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G. Hillnig: Makarenko és Fagyejev: T. J. Lekegyere: Galina Sztakijerna Makarenko ... dol-
gozva, Deák Ferenc: Szellemi óriásaink A. Sz. Makarenko és V. A, Szuchanlinszkij N. N. Oksza: 
Makarenko Andrejkában, V. A. Pascsukov: A vallás szerepe A. Sz. Makarenko alkotói személyisé-
gében és tevékenységében. 
A harmadik témacsoport elemezte: V. V. Morozar: A családjukat elvesztett gyerekek peda-
gógiai rehabilitációjának tervezése A. Sz. Makarenko és Sz. A. Kalabalin tapasztalatai alapján: Sz. 
A. Kalabalin: A pedagógiai tevékenységek és a nevelési eredmények a makarenkói örökség össze-
függésében. 
A hazai résztvevők tézisei: Bakonyi Pál: A folytonosság hiánya és problematikája a nevelés-
történetben és a gyakorlatban. B. Pach Éva: Makarenko játékai. Dr. Füle Sándor: A makarenkói 
hagyaték felhasználása az iskolai pedagógiai programok megvalósításának folyamatában. Kocsis 
József: A szentlőrinci pedagógiai műhely mint a makarenkói örökség egyik közvetítője, Bakonyiné 
Vince Ágnes: Makarenko pedagógiájának hatása az óvodai nevelésre; Kövér Sándorné dr.: 
Makarenko szellemi hagyatékának érvényesülése a hazai óvodai nevelésben; Templan Józsefné: 
Közösségépítés a budapesti Nap utcai lakótelepen. Kescsák Ferenc: Közösségfejlesztési elképzelé-
sek napjainkban. Csajbók Ferencné: Az egyéni és közösségi tudat változásai az iskolában a rend-
szerváltás utáni években. Ferenczi István: Szociokulturálisan súlyosan hátrányos, veszélyeztetett és 
nevelési-magatartási problémákkal küzdő gyermekek nevelési dilemmái a makarenkói örökség 
tükrében. Páldi János: Embernevelés a szolnoki Varga Katalin Gimnáziumban Makarenko szelle-
mében. Dr. Petrikás Árpád: A nevelési rendszer fejlesztésének és önfejlesztésének sajátos vonásai az 
iskolában. Lányi Andrásné: Makarenkóról napjainkban. Dr. Pornói Imre: Pillanatképek a magyar 
közoktatás 1945-49 közötti történetéből. Tatai Zoltán-Szokolszky István A. Sz. Makarenko ma-
gyarországi köszöntője; Palotayné Lengvári Judit: Németh László Makarenko eszméje; Széchy Éva: 
Makarenko hozzászólása az egyetemes neveléselmélet és gyakorlat továbbfejlesztéséhez. Nanszákné 
dr. Cserfalvi Ilona: „Munkám tapasztalataiból"; D. Tóth László: Makarenko - Ádám Zsigmond -
Hajdúhadház; Gyermekváros című film. Horváth Lajosné: A jövendő pedagógusok felkészítése a 
makarenkói hagyaték szellemében. 
A tézisek képet adnak a hazai és nemzetközi kutatások egy csoportjáról. Várakozások, átfogó 
és részkompetenciák együttesen megtalálhatók a kiadványban, amelyet Petrikás Árpád szerkesztett. 
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„A technika tárgy fejlődése és fejlesztése 
a múlt, jelen és jövő tükrében" 
- KIÁLLÍTÁS ÉS ORSZÁGOS KONFERENCIA A JGYTF TECHNIKA TANSZÉKÉN -
A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1998-ban ünnepelte fennállásának 125. évfordulóját. 
Ebből az alkalomból a Technika Tanszék oktatói is visszatekintettek erre a nem kevés emlékkel és 
viszontagsággal teli időszakra. 
A tanszék jelenlegi kollektívája felkutatta az „elődtanszékek" oktatóinak életútját, a korabeli 
dokumentumokat, és ezekből kiállítást rendezett. Az anyagok összegyűjtésében a Móra Ferenc 
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Múzeum, a ma is élő nyugdíjas kollégák, valamint a már elhunyt oktatótársak családjai nyújtottak 
jelentős segítséget, és igen sok értékes, eredeti, olykor személyes szakanyaggal emelték a kiállítás 
értékét. A rendezésbe főiskolai hallgatók is aktívan bekapcsolódtak. A konferenciára érkezők meg-
csodálhatták pl. Fogassy Ödön hajdani tanszékvezető festményeit, és bele-beleolvashattak az elődök 
és a mai oktatók által írt könyvekbe, cikkekbe is. Érdekes volt látni a sok viszontagságot megért 
tanszék szellemi termékét, a sok-sok könyvet, cikket, szakanyagot. 
A kiállítást a jelenlegi tanszékvezető (Kesztyűsné dr. Dobos Katalin) és a korábbiak (Tímár 
András, dr. Pálfi György és dr. Kőkuti Lajos) visszaemlékezése nyitotta meg. A technika szakos 
hallgatók nevében Kókai Gyula általános igazgató elevenítette fel a tanszéken töltött évek emlékét. 
Jó érzés volt látni, ahogyan a meghívottak átvették a „Múlt és jelen" c. tanszéki kiadványt, és 
örömmel olvasták benne saját vagy éppen szeretteik életútját, elmerengve a múlt emlékein. 
A kiállítás színtere adott otthont egy országos konferenciának is, mely alapvetően három té-
macsoportot ölelt fel: 
• a múlt technikatörténeti érdekességeit (előadók: dr. Rosta István, Velner András, Nemes 
József, Lendvay I. Győz), 
• a technikatanítás fejlődésének állomásait (előadók: Sándorné dr. Tóth Zsuzsanna, Farkas 
József, Kisházi Veronika, Bajsz István, dr. Bágyi Péter, Nagy Ferencné, dr. Bohdaneczky 
László), 
• a jelen és a jövő oktatásának perspektíváit, felelősségét (előadók: dr. Gion János, Bodoki 
Zoltán, dr. Hegedűs Antal, Hegedűs Gábor, dr. Kiss Sándor, dr. Hegyi Sándor, dr. Pitrik Jó-
zsef). 
Az előadók mind a technika oktatása iránt elkötelezett tanárképző (vagy tanítóképző) intézeti 
főiskolai oktatók voltak. 
A konferencián igen nagy számban vettek részt érdeklődő pedagógusok, kollégák, volt tanít-
ványok és főiskolai hallgatók is. A jubileumi ünnepi ülés légköre jól érzékeltette minden oda látoga-
tóval. hogy ezek az emberek elkötelezték magukat a technika megszerettetése, az oktatás múltjának 
elemzése, a korábbi idő értékeinek átvétele, megbecsülése és a jövő tananyagának céltudatos fejlesz-
tése mellett. 
A történeti és egyéb kutatások eredményeként széles körű háttéranyag összeállítására került 
sor, melyek bemutatását írásos formában is tervezik. Az összegyűjtött anyagok előre láthatóan segít-
séget fognak nyújtani az általános iskolai technika szakos tanároknak az oktatásban, s egyúttal rávi-
lágítanak arra is, hogy a korszerű technika hogyan formálja, alakítja a környezetünket (kényelem, 
civilizáltabb, egészségesebb élet, stb.), és hogy mennyire fontos a történetiség, a gyökerek megkere-
sése, a tudatos környezetvédelem és a kor fejlődésével való lépéstartás is. 
A konferencia jó példát mutatott arra, hogy az együtt gondolkodó, egymás eredményeit figye-
lemmel kísérő és segítő pedagógusok munkája mindig eredményesebb, hatása pedig mélyebb és 
szélesebb körű. 
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